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Lampiran 1 : Daftar Perusahaan Start Up Di Bidang P2P Lending  Terdaftar Dan 
 Diawasi Oleh OJK 
No Nama Perusahaan Penyelenggara  P2P Lending dan Situs Platform 
Surat Tanda Daftar 
dan Izin Tanggal 
1 PT Pasar Dana Pinjaman https://p2p.danamas.co.id/  S-585/NB.111/2017 3-Feb-17 
2 PT Lunaria Annua Teknologi https://koinworks.com/ S-1862/NB.111/2017 27-Apr-17 
3 PT Danakita Data Prima https://www.danakita.com/ S-1861/NB.111/2017 27-Apr-17 
4 PT Amartha Mikro Fintek https://www.amartha.com/ S-2491/NB.111/2017 31-May-17 
5 PT Mitrausaha Indonesia Group https://www.modalku.co.id/ S-2493/NB.111/2017 31-May-17 
6 






PT Pendanaan Teknologi Nusa 
http://www.pendanaan.co.id S-2537/NB.111/2017 2-Jun-17 
8 PT SimpleFi Teknologi Indonesia https://www.awantunai.com S-2538/NB.111/2017 2-Jun-17 
9 PT Aman Cermat Cepat https://klikacc.com/  S-2793/NB.111/2017 15-Jun-17 
10 PT Mediator Komunitas Indonesia https://crowdo.co.id/ S-2842/NB.111/2017 16-Jun-17 
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12 PT Digital Alpha Indonesia https://uangteman.com/ S-2970/NB.111/2017 21-Jun-17 
13 PT Indo FinTek https://www.dompetkilat.co.id/ S-644/NB.11/2017 21-Jun-17 
14 PT Indonusa Bara Sejahtera https://www.taralite.com/  S-622/NB.11/2017 21-Jul-17 
15 PT Dynamic Credit Asia http://www.dynamiccredit.co.id/    S-3422/NB.111/2017 31-Jul-17 
16 PT Fintegra Homido Indonesia http://fintegra.co.id/ S-3460/NB.111/2017 3-Aug-17 
17 PT Sol Mitra Fintec http://solmitra.com/ S-3739/NB.111/2017 14-Aug-17 
18 PT Creative Mobile Adventure http://kimo.co.id/ S-3972/NB.111/2017 23-Aug-17 
19 PT Digital Tunai Kita http://tunaikita.com/ S-3973/NB.111/2017 24-Aug-17 
20 PT Progo Puncak Group https://pinjamwinwin.com/ S-4112/NB.111/2017 31-Aug-17 
21 PT Relasi Perdana Indonesia http://www.relasi.co.id S-4193/NB.111/2017 5-Sep-17 
22 PT iGrow Resources Indonesia https://www.igrow.asia/ S-4438/NB.111/2017 18-Sep-17 
23 PT Qreditt Indonesia https://qreditt.id/ S-5039/NB.111/2017 16-Oct-17 
24 PT Cicil Solusi Mitra Teknologi https://www.cicil.co.id/ S-5101/NB.111/2017 18-Oct-17 
25 PT Intekno Raya https://www.cashindo.co.id/ S-5292/NB.111/2017 27-Oct-17 
26 PT Kas Wagon Indonesia https://www.cashwagon.id/ S-5475/NB.111/2017 8-Nov-17 
 
Bukti tanda platform sudah terdaftar akan melampirkan logo OJK sebagai berikut:
Lampiran 2 : Klasifikasi Kegiatan Financial Technology di Indonesia 
 
Lampiran 3 : Perbedaan Pinjaman melalui P2P Lending dengan KTA 
Perbedaan Peer to Peer Lending Kredit Tanpa Agunan (KTA) 
Suku Bunga Mulai dari 0,75% Mulai dari 0,96% 
Limit Pinjaman 
 
Minimal Rp 50 Juta 
Maksimal Total Rp 2 Miliar 
Maksimal Rp 300 Juta 
Lama Pinjaman 
(Tenur) 
Relatif pendek  
(Sekitar 1 hingga 24 bulan) 
Lebih panjang 
(hingga 60 bulan) 
Proses 
 
• Pengajuan dana: 3-4 hari 
kerja 
• Pencairan dana: 6-14 hari 
kerja 
Minimal pengajuan dana: 
3-5 hari kerja  
Maksimal pengajuan dana: 
14-21 hari kerja  
Pembayaran Cicilan setiap bulan Cicilan setiap bulan 
Biaya-Biaya* 
 
• Administrasi: 3%-5%, ada 
juga yang Rp100.000 
• Persetujuan kredit: 2%-4% 
• Asuransi jiwa: 0,24% 
• Biaya keterlambatan: 
tergantung 
ketentuan platform 
• Biaya Provisi: 1-3,5% dari 
kredit 
• Biaya di muka: 1,5-5% dari 
kredit 
• Biaya Penalti: 5-6% dari 
sisa tagihan 
• Biaya Materai: ketentuan 
bank 




a. Catatan rekening bank(6 
bulan terakhir) 
b. Laporan keuangan 2 
tahun terahir yang telah 
diaudit (jika 
memungkinkan) dan 1 
tahun terakhir yang 
dibuat oleh manajemen 
(dapat dibuktikan 
keabsahannya) 
c. Identitas dan dokumen 
pribadi penjamin 
d. Kartu nama penjamin 
 
a. Identitas pribadi  
(KTP/KITAS) 
b. Dokumen: NPWP, 
Kartu Keluarga, Akta 
Nikah, Surat 
Keterangan 
Penghasilan, Surat Izin 
Praktik, ataupun 
SIUP/TDP 
c. Catatan kartu kredit* 
d. Status profesi: 
karyawan, wiraswasta, 
profesional 
e. Bukti penghasilan 
f. Fotokopi tabungan (3 
bulan terakhir) 
g. Rasio utang: tidak 
>30% 
h. Nomor telepon yang 
valid 
* catatan: tidak semua diberlakukan
Lampiran 4 : Perbandingan Manajemen Layanan P2P Lending 
PadaPenyelenggara Platform P2P Lending 
 




Penjaminan Menerapkan Sistem 




15-20 orang pada 
wilayahnya.  
Apabila ada anggota 







atau yang biasa 
disebut dengan 










tingkat gagal bayar 
0% sepanjang lebih 
dari tujuh tahun 
beroperasi.  
 
Apabila terjadi gagal 
bayar maka 
Koinworks memiliki 
dana cadangan dan 
akan dicairkan 
dengan syarat 
sebagai berikut:  
1)Borrower yang 




jelas.   
2) Pinjaman ditandai 
sebagai Gagal Bayar 
  
3) Pinjaman segera 
dihapuskan.   
4) Dana proteksi 
diberikan kepada 
Investor   
 
Apabila terjadi 





















bagi semua pihak, 
terlebih Lender.  
 
 
Lampiran 5 : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa (LAPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPS	Melakukan	Monitoring	
Monitoring	terhadap	pelaksanaan	kesepakatan	
Tercapainya	Kesepakatan	
Telah	mencapai	kesepakatan	antara	para	pihak	
Proses	Penyelesaian	Sengketa	
Penyelesaian	sengketa	secara	mediasi,	ajudikasi	atau	arbitrase	
Penunjukan	
Pemilihan	pihak	ketiga	untuk	menyelesaikan	sengketa		
Konfirmasi	
Penerimaan	kabar	penyelesaian	sengketa	
Verifikasi	
Dilakukan	verifikasi	terhadap	dokumen	permohonan	
Permohonan	
Konsumen	menyampaikan	permohonan	untuk	penyelesaian	sengketa	
